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Il y a 19 ans, SINGH attirait l'atten�ion sur l'existence du goitre 
chez les chèvres du Pendjab, 10 p. 100 des chèvres sacrifiées dans 
les abattoirs des Indes en étant affiigées (DuTT et KEHAR, 1959). 
En Allemagne, BAUMANN le signale, en 1948, sur les chevreaux 
nouveau-nés. En France, si l'on en croit HÉDIN, il ne serait pas 
rare chez les caprins. 
Dès le début de cette année PARODI et GuÉNET en observaient 
un certain nombre de cas chez les chevreaux d'une exploitation 
du Maine-et-Loire. D'origine congénitale, il tenait à l'alimenta­
tion des mères notamment par les choux du Poitou et les choux 
moelliers. 
Nous venons de faire dans une commune de la Vienne des cons­
tatations similaires. 
Il s'agit de chevreaux venant au monde avec des glandes thy­
roïdes hypertrophiées. Lorsqu'elles sont énormes, le chevreau meurt 
peu de temps après sa naissance en manifestant une dyspnée 
intense. Quand l'hypertrophie est modérée, la survie est possible. 
Mais le développement des animaux se fait mal et les proprié­
taires sont obligés de les vendre jeunes avant que la respiration 
ne devienne difîicultueuse. 
Le premier cas fut observé, il y a 5 ans. Depuis lors ils appa­
raissent, d'une manière discontinue, plus ou moins isolément, 
parfois dans 2 fermes voisines. Naturellement telle chèvre qui a 
donné le jour à des chevreaux thyroïdiens peut très bien, par la 
suite, avo_ir des chevreaux parfaitement normaux. 
Hypertrophie thyroïdienne mise à part, les chevreaux sont 
parfaitement constitués, les chevreaux aux thyroïdes énormes 
étant, en général, magnifiques. Les thyroïdes offrent l'aspect clas­
sique des goitres diffus et charnus des nouveau-nés, la glande 
mesurant dans ses deux axes jusqu'à 7 cm/4,5 cm. 
Sous la capsule distendue, assez fortement vascularisée, la surface 
du goitre est lisse. Le parenchyme brun pâle se montre CQmpact. 
Microscopiquement l'inégalité de forme et des dimensions des 
vésicules, toutes remplies de matière colloïde, la richesse des glandes 
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de la transformation de la di-iodo-tyrosine en thyroxine qu'il entraîne, 
provoque, avec la stimulation de la thyroïde par l'hormone thyréo­
trope anté-hypophysaire, son· hypertrophie. 
Naturellement la suppression de l'aliment en cause, l'addition 
à la ration aliment�ire des mères d'iodure de potassium font dis­
paraitre les accidents. 
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